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1. Forord 
I uge 40 (1998) gennemførte DFU, Afdeling for Havfiskeri, i lighed med tidligere år en 
undersøgelse af blåmuslingebestanden i Vadehavet i samarbejde med de lokale fiskerifor-
eninger (Havneby og Esbjerg), som stillede både mandskab og fartøjer til rådighed. 
I 1998 er der ikke taget luftfotografier af det danske Vadehav. Estimater afbankearealeme 
er derfor baseret på fotografier fra 1995 og 1996. 
Efter ønske, er der i denne rapport tilføjet et afsnit med forklaring af en række tekniske 
begreber, som anvendes i denne og tidligere rapporter. 
2. Indledning 
TAC for 1998 er forhandlet til 4000 tons (netto). Fiskeriet har været yderst beskedent i 1997 
og androg kun 262.8 tons (netto) opgjort den 16. december 1997. Årsagen hertil er som i 
1996, at de nuværende muslinger i meget vid udstrækning indeholder perler, som gør dem 
mere eller mindre uegnede til konsum. I 1998 har fiskeri være betydelig større og pr. ultimo 
november 1998 var landingerne netto på 2908 tons (brutto 4 906 t). 
Undersøgelserne afblåmuslingebestanden i det danske Vadehav i efteråret 1998 er foretaget 
med henblik på en fastlæggelse afTAC for blåmuslingefiskeriet i 1999. 
3. Materialer og metoder 
Undersøgelsens beregning af biomassen af blåmuslinger i den danske del af Vadehavet er 
baseret på luftfotos af samtlige tidevandsløb og indsamling af kvantitative prøver fra Ho 
Bugt og Grådyb syd for Esbjerg. Luftfotografierne er taget i 1995 (hele Vadehavet) og i 
1996 (hele Vadehavet - Ho Bugt), så eventuelle ændringer i bankearealerne frem til 1998 er 
alene baseret et skøn foretaget i forbindelse med prøvetagningerne i efteråret 1998. 
Luftfotografierne fra 1996, er taget i målestoksforholdet 1:10 000, og i samarbejde mellem 
DFU og Skov- og NaturstyreIsen (se i øvrigt DFU-rapport nr. 36-97). Luftfotografierne fra 
1995 (Kampsax Geoplan) er taget i målestoksforholdet 1: 27 300. Der er desuden i uge 40 
foretaget et skøn over dækningsgraderne af muslinger på bankearealerne i Vadehavet. 
3.1 Indsamling af prøver 
Der er anvendt to forskellige teknikker: 
1. Skrabeprøver med kommerciel muslingeskraber (effektiviteten er sat til 100%, se i øv-
rigt teksten senere om en muslingeskrabers fangsteffektivitet) . 
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2. Indsamling i ramme (0.25 m2) på littorale banker (effektiviteten er 100%). 
Slaaberens fiskerieffektivitet er sat til 100% i denne undersøgelse. I DFU's undersøgelser af 
blåmuslingebestanden i Limfjorden regnes med en slaabeeffektivitet på l %-43% og i gen-
nemsnit 17% (Dolmer, et al, 1998). Størst fangsteffektivitet findes på de banker, der har den 
største biomasse. 
Der er indsamlet slaabeprøver i Ho Bugt og i Grådyb syd for Esbjerg. Den beholdne fart har 
været 2.0 knob. Slaabetiden (målt i sekunder) er målt med stopur fra fastgørelse af slæbe-
wire til begyndelse af indhal. Bruttofangsten er skønnet af fisker og DFU's medarbejder i 
fællesskab. En repræsentativ stikprøve af fangsten (slaabeprøve) eller prøven fra rammen på 
4-10 kg er nedfrosset for senere analyse. 
Baseret på slaabebredde, slaabetid og fart er det befiskede areal estimeret (Tab. l, 2 og 3). 
Det befiskede areal er derefter sammenholdt med den estimerede nettofangst af blåmus-
linger, og biomassen af blåmuslinger pr. kvadratmeter (Tab. l, 2 og 3). 
På de banker, som ikke kunne nås med muslingebåd, er prøverne indsamlet ved hjælp af en 
firkantet jernramme (0.5 x 0.5 m). Samtlige muslinger og skaller inden for rammen er ind-
samlet og nedfrosset for senere analyse. I hvert tilfælde er dækningsgraden af muslinger på 
banken skønnet. Denne er anvendt i estimeringen af biomassen af blåmuslinger på banken. 
Ved hjælp af stikprøvernes indhold afhele "levende" blåmuslinger er nettomængden afblå-
muslinger pr. kvadratmeter muslingebanke fastsat (se Tab. l, 2 og 3). Af hver stikprøve er 
en repræsentativ subprøve (l00-150 dyr) udtaget til fastlæggelse af størrelsesfordelingen af 
blåmuslinger på de enkelte muslingebanker. 
Antallet af prøvestationer i efteråret 1998 (uge 40) var 92, hvoraf 69 var fra Ho Bugt (Tab. 1 
og Fig. la), 13 fra Grådyb syd for Esbjerg (Tab. 2 og Fig. Ib) og 10 fra Listerdyb området 
(Tab. 3 og Fig. le). I 1997 blev der indsamlet prøver fra kun 31 stationer, hvoraf 18 prøver 
var fra Ho Bugt, 13 fra Grådyb syd for Esbjerg (pbil og Kristensen, 1998). 
3.2 Luftfotograferinger. 
Der er ikke taget luftfotografier i 1998. Fotografier fra 1995 og 1996 er anvendt. 
DFU's fotos fra 1996 har kun kunnet benyttes for bankearealer i Knudedyb, Juvredyb og i 
Listerdyb. Målestoksforholdet 1: 10 000. 
Optagelser fra 1995 (Kampsax Geoplan) er ligeledes anvendt til estimering af arealerne med 
blåmuslinger i Ho Bugt og det øvrige Vadehav. Målestoksforhold l: 27 300. 
Arealet afblåmuslingebankeme er bestemt v.h.a. planiometry (se Kristensen, 1996). 
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4. Resultater 
4.1 Størrelsesfordeling af blåmuslinger 
Størrelsesfordeling af blåmuslinger efter skallængde er bestemt hver for sig for tidevands-
områderne Ho Bugt, Grådyb syd for Esbjerg og Listerdyb syd for Rømø Dæmningen. 
Størrelsesfordelingen af blåmuslinger i Vadehavet baseret på samtlige indsamlede prøver i 
efteråret 1998 vises på Fig. 2a, 2b, 3a, 3b og 4a, 4b. Hvor fordelingen af muslinger i 
prøverne er opgjort i skallængde, antal og vægt. 
Analyse af længdefordelingen efter frekvens (procentvise fordeling)viser, at der er 2 årgange 
af blåmuslinger i Ho Bugt. Den store årgang fra 1996 er totalt dominerede, og årgangen fra 
1997 er lige netop repræsenteret. Middelskallængden var 38.7 mm og den fiskbare andel 
udgjorde 19.0 % (Fig. 2a). Størrelsesfordelingen efter individvægt viser, at årgang 1996 
stadig var dominerende ligesom i 1997. Middelskallængden var 48.3 mm og den fiskbare 
andel var 45.0 % (Fig. 2b), når der tages hensyn til den vægtmæssige fordeling af muslinger 
i prøverne. 
Størrelsesfordelingen af blåmuslinger i Grådyb syd for Esbjerg baseret på samtlige indsam-
lede prøver vises på Fig. 3a og 3b. 
Længdefordelingen viste, at årgang 1996 var totalt dominerende, og at 1997 årgangen var 
repræsenteret. Middelskallængden var 35.0 mm og den fiskbare andel var 9.9 % (Fig. 3a). 
Størrelsesfordelingen efter vægt viser, at årgangen1996 dominerede bestanden i Grådyb syd 
for Esbjerg. Middelskallængden var 45.0 mm og den fiskbare andel udgjorde 31.0 %. (Fig. 
3b). 
På grund af forbud mod fiskeri i Juvre Dyb er der ikke taget prøver i dette område i 1998. 
Bestanden af blåmuslinger i Listerdyb området (mellem Jordsand og Rømødæmningen) var 
domineret ligeligt af 1996 og 1997 årgange af blåmuslinger (Fig. 4a). Middelskallængden i 
bestanden var i august 199825.2 mm og andelen affiskbar størrelser (>5.0 cm i skallængde) 
var meget lav og på kun 4.8 %. Vurderes bestanden på basis afvægtfordelingen var middel-
skallængden på 41.8 mm og den fiskbare andel udgjorde 23.8 % af bestanden. 
4.2 Bankearealer med blåmuslinger i efteråret 1998 
Arealerne af blåmuslinger er delvis beregnet med støtte i luftfotografierne fra 1995 og 1996, 
da der ikke foreligger nyere fotos. 
Arealet af de littorale og sublittorale banker i Ho Bugt vurderes i 1998 til at være uændret i 
forhold til 1995/96, og samlet til ca. 3.13 km2• 
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Arealet afbankerne i Grådyb syd for Esbjerg antages at være uænclret i forhold til 1996, og 
samlet at være på 3.52 km2. Arealet afbankeme i Listerdyb er uændret i forhold til 1996, 2.1 
km2. Arealet i Juvre dyb er skønsmæssigt sat til ca. 1.381an2. 
4.3 Tætheder (biomasse pr. m2) og bestande af blåmuslinger 
I undersøgelsen i efteråret 1998 blev der målt biornasser pr. m2 fra 0.0 kg (flere stationer) til 
43.43 kg (station 31; se Tab. 1). Den maksimale biomasse på 43.43 kg er lidt højere end den 
højeste målte biomasse i 1996 (34.06 kg) og 7 gange så høj, som den der blev målt i 1997. I 
1995 og 1994 blev den højeste biomasse målt til henholdsvis 61.5 kg og 63.9 kg (Kristensen 
1996). Der er således tale om en betydelig stigning i biomassen af blåmuslinger pr. m2 i Ro 
Bugt mellem efteråret 1997 og efteråret 1998, men i forhold til tidligere år var biomassen i 
1998 af samme størrelsesorden. 
Den gennemsnitlige biomasse pr. m2 af hele levende blåmuslinger i Ro Bugt er i efteråret 
1997 målt til 8.34 ± 2.58 kg (95% konfidensinterval), Tab. 1. Dette er betydelig højere end 
biomassen, som blev målt i 1997 (1.64 ± 0.91 kg). I 1995 og 1994 blev biomassen pr. m2 
målt til henholdsvis 9.5 ± 10.1 kg og 14.2 ± 5.8 kg (Kristensen 1996) og biomassen i 1998 
ligger således på linie med den målte biomasse de tidligere år. Sammenholdt med arealet af 
bankerne fås, at den samlede bestand aflevende blåmuslinger i efteråret 1997 på 3.13 km2 
var ca. 20 105 tons i Ro Bugt. Inden for 95% konfidensinterval ligger bestanden afblåmus-
linger mellem 18 023 tons og 34 187 tons. De tilsvarende bestande var i 1997: 7 036 tons, 
1996: 24 195 tons, 1995: 51 000 tons og 1994: 76 000 tons (phil og Kristensen, 1997 og 
Kristensen 1996). Der er således tale om betydelig stigning i bestanden af blåmuslinger i 
hele perioden fra 1997 til 1998, men i forhold til tidligere år er bestanden i 1998 i Ho Bugt 
af samme størrelsesorden. Den andel af bestanden, som størrelsesmæssigt er egnet til fiskeri, 
var i august 1998 på ca. 12 000 tons, svarende til ca. 45% af den estimerede bestand (Fig. 
2b). 
For Grådyb syd for Esbjerg gælder, at biomassen pr. m2 for 1998 er målt til 7.07 ± 5.99 kg 
(95% konfidensinterval) (Tab. 2), hvilket er 20 gange højere biomasse end der måltes i 1997 
(0.36 ± 0.32 kg). I 1995 blev biomassen pr. m2 målt til 9.5 ± 10.1 kg, og der er således tale 
om en stabilisering af biomassen. Sammenholdt med arealet afbankeme fås, at bestanden af 
levende blåmuslinger i efteråret i 1998 var ca. 24 893 tons i Grådyb syd for Esbjerg. Inden 
for 95% konfidensinterval ligger bestanden af blåmuslinger mellem 3 824 tons og 45 963 
tons. Der er i 1998 tale om en betydelig stigning i forekomsten af blåmuslinger i Grådyb og 
Knudedyb området i forhold til tidligere år; 1997: 1 267 tons, 1996: 12 778 tons, 1995: 10 
500 tons og 1994: 21 500 tons (phil og Kristensen, 1997 og Kristensen 1996). Den andel af 
bestanden som størrelsesmæssigt egner sig til fiskeri, er på ca. 7 500 tons, svarende til ca. 
31 % af bestanden i området i august 1998 (Fig. 3b). 
Der blev i 1998 indsamlet prøver fra Listerdyb. Bestanden af blåmuslinger i Listerdyb i 
august 1998 var ca. 6 681 tons. I 1997 var den på skønsmæssigt 2 110 tons og i 1996 var 
bestanden på ca. 5 739 tons (Kristensen 1996), og der er tale om en stabilisering i bestanden 
sammenlignet med tidligere år. Blåmuslingebestanden i Listerdyb var i efteråret 1998 
primært placeret på littorale banker, som ikke er umiddelbart egnet til fiskeri, og andelen, 
der egner sig til fiskeri, var lav og på kun 23.8% af bestanden eller ca. 1 600 tons (Fig 4b). 
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5. Diskussion og konklusion 
I efteråret 1998 blev der taget prøver i Ho Bugt, i Grådyb syd for Esbjerg og i Listerdyb, 
men ikke i Juvredyb i lighed med tidligere år. Sidst nævnte områder har været lukket for 
kommercielt blåmuslingefiskeri siden 1992. 
Arealer med blåmuslinger i Ho Bugt (littorale og sublittorale arealer) var i efteråret 1998 på 
skønsmæssigt på 3.13 km2 i lighed med arealet i efteråret 1996. 
Den estimerede bestand af blåmuslinger i det danske Vadehav var i efteråret 1998 på ca. 66 
225 tons. I efteråret 1997 var bestanden på kun 11 793 tons, og der er således tale om en 
betydelig stigning i forhold til efteråret 1997. I forhold til tidligere år, er der ligeledes tale 
om en mindre stigning. 
Biornasser (kg/m2) estimeret på basis af skrabeprøver giver en gennemsnitlig biomasse på 
6.59 kg/m2, mens rammeprøverne giver en gennemsnitlig biomasse på ca. 8.24 kg/m2• Der 
er dog tage om en del variation mellem 3.17 kg/m2 (Listerdyb) og 14.7 kg/m2 (Ho Bugt). 
Om denne forskel mellem skrabe- og ramme-prøvetagning skyldes en lavere fangsteffek-
tivitet for skraberen end de anslåede 100% er ikke undersøgt i august 1998. Er der tale om 
en mindre effektivitet end 100% er den i størrelsesordenen 80%. Anvendes dette i 
estimeringen af blåmuslingebestanden i Ho Bugt, hvor prøvetagningen er foregået med 
skraber i 1998, giver det en højere vægt af bestanden og på ca. 31 000 tons (+ 5 000 tons = 
20% af 26 105 tons). Vadehavets samlede bestand af blåmuslinger kan måske derfor øges 
med ca. 5 000 tons til ca. 71 000 tons, hvilket i produktions estimatet medfører en øget 
årsproduktion på omkring 3 000 tons (5 000 tons x 0.6 (Asmus, 1987)). Årsproduktion for 
hele Vadehavet vil derefter være på ca. 23 000 tons. 
Stabiliseringen i biomassen af blåmuslinger i Vadehavet ligger i en reetablering af tæthe-
derne af blåmuslinger i Ho Bugt. Middelbiomassen af blåmuslinger pr. m2 var i 1998 på 
8.34 ± 2.58 kg mod kun 1.64 ± 0.91 kg i 1997, og biomassen var i 1996 på 7.73 ± 5.15 kg 
og således af samme størrelsesorden, som blev målt i august 1998. 
I 1998 var den fiskbare bestand af blåmuslinger på ca. 24 000 tons svarende til ca. 36 % af 
bestanden. På basis af en observeret bestand (B) på omkring 66000 tons (minimum: 30 358 
tons; maksimum: 102 092 tons; 95 % konfidensinterval) vil denne i løbet af sæsonen 1999 
danne basis for en produktion på omkring 19 709 tons (P). Sættes kvoten (TAC) 
eksempelvis til 5 000 tons i 1998 vil fiskeriet tage omkring 25 % af produktionen (P). Sættes 
kvoten i forhold til bestanden, vil denne være på ca. 6 % af den estimerede bestand (B) på 
85 934 tons (66 225 + 19 709) i efteråret 1999. I 1999 kan der være mulighed for i lighed 
med i 1997 at øge kvoten til eksempelvis 10 000 tons, da bestanden er kommet sig 
betydeligt efter tilbagegangen i 1997. 
Fiskeriet i 1998 har været på omkring 2908 tons (marts - medio november 1998) og på kun 
73 % af den tildelte TAC for 1998 (4000 t), men betydeligt højere end fangsterne i 1997, 
hvor der kun blev landet ca. 263 tons. Årsagen hertil skyldes efter fiskernes udsagn 
tilgangen af gode årgange af fiskbare muslinger i Ho Bugt (primært kohorten 1996). 
Fiskerne oplyser, at kvoten for 1998 i løbet af sidste halvdel af november og hele december 
måned 1998 vil blive opfisket, da kvaliteten af muslingerne er betydelig bedre end i 1997. 
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Landingerne foregår dog stadig kun til kogeri, da muslingerne har mange "pivskæl" = rurer 
på skallerne, som ferskmarkedet i Holland ikke vil have. 
Referencer 
Asmus, H. (1987). Secondary production of an intertidal mussel bed community reIated to 
its storage and tumover compartments. Mar. Ecol. Prag. Ser. Vol. 39. pp 251-266. 
Dolmer, P., P.S., Kristensen, and E. Hoffmann (1998). Dredging of bIue mussels (Mytilus 
edulis L.) in a Danish sound: Stock size and fishery-effects on mussel population dynamic. 
Fisheries Research. 838: 1-8. 
Kristensen, P.S. 1996. Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav august 1996. DFU-
rapport nr. 36-97. pp 27. 
Phil, N. J. og P.S. Kristensen (1997). Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav efteråret 
1997. DFU- Rapport nr. 49-98. pp 19. 
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7. Ordforklaringer 
Estimere: Bestanden (biomassen (tons)) af blåmuslinger i Vadehavet beregnes 
(estimeres) ved at gange mængden af muslinger (kg hele levende 
blåmuslinger pr. m2) med bankarealet, som måles i m2 ud fra 
planiometrisk opmåling afluftfotografier. 
TAC: (forkortet på engelsk TAC) total-tilladte-fangst = fangstkvoten, der 
forhandles hvert eneste år mellem Fødevarerministeriet og Miljømi-
nisteriet. 
Perler: Fremmed legemer (bl.a. sandskorn) som sætter sig fast i muslingens 
kød og generer den forsvare den sig imod ved at indkapsler dem i 
perlemor, hvorved der dannes en perle i muslingen. Vadehavsmus-
linger især ældre eksemplarer kan have adskillige perler i sig. 
Fangsteffektivitet: En muslingeskraber fisker med en variabel effektivitet, idet redskabet 
''hopper'' hen over bunden, hvorved den kommer til at fiske 
uregelmæssigt og med varierende effektivitet, når fangsten sammen-
holdes med den beholdne distance. D.v.s. at en muslingeskraber ikke 
fanger alle muslinger i den beholdne skrabte spor, der vil være 
muslinger tilbage i sporet. DFU har undersøgt en muslingeskrabers 
fiskerieffektivitet, som benyttes når den "virkelige eller sande" 
blåmuslingebestand (biomasse) skal beregnes. 
Littoral: Den littorale del af vaden i Vadehavet er den del, som frilægges ved 
lavvande. 
Sublittoral: Den sublittorale del af Vadehavet er den del der ikke frilægges for 
vand ved ebbe. 
Bestand: Samlet vægt af levende blåmuslinger fratrukket skaller og andet, som 
ikke er hele levende blåmuslinger. 
Konfidensinterval: Er et statistisk begreb, som fortæller noget om den usikkerhed, hvor-
med biomassen af blåmuslinger er beregnet. D.v.s. at inden for visse 
grænser (konfidensintervallet) ligger biomassen af blåmuslinger på 
xxx antal tons. 
Kohorte: En bestemt årgang (nedslag) af blåmuslinger tilhører en kohorte. En 
kohorte fra 1987 er altså det nedslag af blåmuslinger, som fandt sted i 
1987 på de enkelte banker, og som kan genkendes ud fra størrelses-
sammesætningen af blåmuslinger i banken de følgende år. 
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8. Tabeller og figurer 
Tabel l. 
Tabel 2. 
Tabel 3. 
Tabel 4. 
Figur la. 
Figur lb. 
Figur Ic. 
Estimatet af blåmuslingebestanden (biomassen i tons) i Ho Bugt i efteråret 
1998, baseret på arealet af de i efteråret forekommende bestande af 
blåmuslinger i Hjerting Løb skønnet ud fra luftfotografier fra sommeren 1995 
og 1996, samt prøveskrab og rammeindsamlinger i Hjerting Løb i 1998. (De 
med rødt skrevne tal er modificeret med tal mellem 1.2 og 1 for tab afvand. 
De øvrige tal er multipliceret med en faktor 1.2 for at omregne den optøede 
vægt til total vådvægt) 
Estimat afblåmuslingebestanden (biomassen i tons) i Grådyb syd for Esbjerg 
i efteråret 1998 baseret på luftfotografier fra sommeren 1995 og 1996 og 
prøveindsamlinger i ramme i efteråret 1998. 
Estimat afblåmuslingebestanden (biomassen i tons) i Listerdyb og i Juvredyb 
i efteråret 1998 baseret på luftfotografier fra sommeren 1996 og opmåling af 
biomassen (kg/m2) af blåmuslinger i Listerdyb ved indsamling i ramme. For 
Juvredyb er anvendt en middelbiomasse (kg/m2) af blåmuslinger for de 
øvrige tidevandsområder. 
Produktionsniveau og fiskeritryk i Vadehavet sæsonen 1999 baseret på 
arealer og arealvægtede middeltætheder af blåmuslinger i efteråret 1998. 
Produktionen (P) er baseret på litteraturværdier på h.h.v. 0.2 og 0.6 for de 
littorale og sublittorale blåmuslingebestande (>5 år) i alle 4 afstrømnings-
områder i Vadehavet (Asmus, 1987). Mængder af blåmuslinger til fugle-
vildtet er anført ved en fiskerikvote på 5000 tons for 1998 på både produk-
tions- og biomassebasis. 
Prøvetagningsstationerne (n=69) for blåmuslinger (M edulis) i Ho Bugt 
efteråret 1998. Prøvetagningsstationerne angivet med + kontur og nummer. 
Prøvetagningsstationerne (n=13) for blåmuslinger (M edulis) i Grådyb syd 
for Esbjerg efteråret 1997. Prøvetagningsstationerne angivet med + kontur og 
nummer. 
Prøvetagningsstationerne (n=10) for blåmuslinger (M edulis) i Listerdyb 
efteråret 1998. Prøvetagningsstationerne angivet med + kontur og nummer. 
Figur 2a og b. a: Middelstørrelsesfordelingen af blåmuslinger (M edulis) i prøver fra Ho 
Bugt i august 1998 efter antaL Middelskallængden (Lmiddel) og andelen af 
fiskbare muslinger (%) i bestanden er anført på figuren. b: Middelstørrelses-
fordelingen af blåmuslinger (M edulis) i prøver fra Ho Bugt i august 1998 
efter vægt. Middelskallængden (Lmiddel) og andelen af fiskbare muslinger (% 
og mængde) i bestanden er anført på figuren. Antal muslinger målt n = 11 
237. 
10 

Figur 3a og b. a: Middelstørrelsesfordelingen af blåmuslinger (M edulis) i prøver fra 
Grådyb syd for Esbjerg i efteråret 1998 efter antal. Middelskallængden 
(Lmiddel) og andelen af fiskbare muslinger i bestanden er anført på figuren. b: 
Middelstørrelsesfordelingen af blåmuslinger (M. edulis) i prøver fra Ho Bugt 
i efteråret 1998 efter vægt. Middelskallængden (Lmiddel) og andelen af fisk-
bare muslinger (% og mængde) i bestanden er anført på figuren. Antal 
muslinger målt n = 3 280. 
Figur 4a og b. a: Middelstørrelsesfordelingen af blåmuslinger (M. edulis) i prøver fra Lister-
dyb i efteråret 1997 efter antal. Middelskallængden (Lmiddel) og andelen af 
fiskbare muslinger i bestanden er anført på figuren. b: Middelstørrelsesfor-
delingen af blåmuslinger (M. edulis) i prøver fra Listerdyb i efteråret 1997 
efter vægt. Middelskallængden (Lmiddel) og andelen af fiskbare muslinger (% 
og mængde) i bestanden er anført på figuren. Antal muslinger målt n = 2 353. 
Figur 5. Landingerne af blåmuslinger (M edulis) fra det danske Vadehav, bestands-
udviklingen og de årlige kvoter i perioden 1979 til 1998. *) Landingerne for 
1998 dækker kun perioden 1. januar til 15. november. 
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Tabel 1. 
uændret 
øreall 
(ar~alel 
Ilændret 
i 1996) 
3.13 
st nr. Fang;;1 Træk. træk lid 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
38 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
48 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
68 
70 
71 
72 
ikg lw.st. 
500 2 
200 
400 
O 
250 
500 
600 
500 
O 
100 
100 
50 
100 
400 
400 
200 
200 
400 
600 
500 
300 
300 
200 
600 
100 
100 
200 
600 
10.8 
8.88 
11.7 
6.44 
6.28 
8.18 
8.63 
6.76 
500 
300 
200 
300 
200 
200 
200 
50 
300 
600 
100 
50 
300 
400 
O 
200 
5.78 
11.4 
I,ck. 
21 
19 
19 
31 
18 
30 
24 
19 
14 
24 
21 
22 
40 
23 
30 
36 
18 
31 
15 
33 
8 
18 
9 
27 
24 
21 
33 
20 
32 
25 
10 
27 
14 
37 
22 
16 
27 
17 
12 
18 
60 
46 
18 
40 
24 
-."'" ,::J Vand 
'. tab20% 
beflskct prøv. prøve koer pr 
areal m2 ort. k sort kg 
38.892 2461 2075 
35.188 3119 1785 
35.188 
57.412 
33.336 
55.56 
44.448 
35.188 
25.928 
44.448 
38.892 
40.744 
74.08 
42.596 
42.99 
43.29 
43.86 
44.48 
43.56 
44.29 
43.49 
43.42 
44.00 
45.30 
45.36 
45.82 
46.18 
44.19 
44.30 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
46.30 
18.52 
50.00 
25.93 
68.52 
40.74 
29.63 
50.00 
31.48 
22.22 
35.19 
111.12 
85.19 
35.19 
74.08 
44.45 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
1879 1571 
1534 1005 
1334 1130 
808 753 
1145 818 
O 
1678 861 
2153 1488 
1435 1004 
2307 1708 
2065 882 
2681 1878 
807 667 
1456 965 
1984 1641 
2192 1605 
2133 1637 
3048 1064 
1548 1422 
2083 1144 
2785 1333 
3338 1884 
2227 1548 
1167 1058 
1777 1087 
2731 2008 
2190 1668 
2427 1481 
2761 2211 
6217 3188 
2603 1424 
1168 1022 
2487 1836 
1868 1382 
2715 1598 
2543 884 
4087 3058 
3850 1010 
3581 1881 
1282 1177 
2041 1072 
1888 1134 
2746 2318 
3884 1844 
3667 1651 
1955 1362 
sort kg 
2282.50 
2142.00 
1885.20 
0.00 
1206.00 
1243.00 
0.00 
903.60 
1101.60 
0.00 
1021.20 
1785.60 
1204.80 
2049.60 
1190.40 
2373.60 
800.40 
1158.00 
1969.20 
1926.00 
1954.40 
1276.80 
1422.00 
1372.80 
1599.60 
2260.80 
1857.60 
1058.00 
1316.40 
2409.60 
2001.50 
1777.20 
2653.20 
3825.60 
1708.80 
1124.20 
2203.20 
1670,40 
1918.80 
1180.80 
3669.60 
1212.00 
2257.20 
1171.00 
1286,40 
1360.80 
2318.00 
2332.80 
1981.20 
1658.40 
0.00 
12 
NB I De mærkede røde lal er ~gerct ror vllIldlab 
med en faktor 1.2 men med ct [al mellem 1 o~ 1.2. 
Andel BMS Andel BMS 
hel.BMS 
0.927 
0.687 
0.953 
0.000 
0.786 
0.932 
0.000 
0.994 
0.962 
0.000 
0.608 
0.829 
0.840 
0.888 
0.576 
0.885 
0.992 
0.795 
0.988 
0.879 
0.921 
0,419 
0.918 
0.656 
0.572 
0.617 
0.834 
0.91 
0.74 
0.88 
0.91 
0.73 
0.96 
0.62 
0.66 
0.96 
0,89 
0.85 
0.71 
0,46 
0,90 
0.31 
0.63 
0.92 
0.63 
0.68 
0.84 
0.60 
0.54 
0.85 
kgfm2 
11.92 
3.90 
10.83 
0.00 
5.90 
8.39 
0.00 
16.95 
18.55 
0.00 
1.56 
2.04 
1.97 
8.27 
5.33 
4.04 
9.11 
10.77 
11.35 
6.07 
6.28 
1.85 
12.14 
1.43 
'1.24 
3.06 
11.30 
43.43 
9.66 
41.40 
7.76 
0.92 
7.86 
23.71 
13.30 
10.39 
14.35 
3.39 
8.18 
1.36 
4.41 
2.12 
6.01 
24.79 
1.79 
0.31 
9.60 
2.70 
12.51 
1.17 
0.00 
463.73 
137.35 
381.04 
0.00 
196.54 
465,89 
0.00 
596.44 
481.05 
0.00 
60.82 
82.94 
83.96 
355.37 
230,59 
177.07 
396.73 
477.20 
493.78 
263.59 
276.29 
83.78 
550.81 
65.59 
57.23 
135,42 
500.48 
9.93 
7.32 
10.35 
5.88 
4.60 
7.86 
5.93 
4.43 
480.84 
265.77 
169.67 
212.02 
92.87 
179.57 
62.96 
189.10 
550.86 
63.03 
34.05 
337.65 
120.12 
3.13 
9.71 
0.00 
Mldd. blem. I Standard 
(k","'~ 
8.34 
Mlddeh 
mllX! 
mln: 
2.58 
26105 
34187 
18023 
Tobll middel blomasii" :~~' 
26105 

Tabel 2. 
Areal" , , 
1-;U:U:l,'··· 
(trøgt, 
belydellgt 
11996) 
Tabel 3. 
3.52 
Areal: ;",': - - ~ 
IJilli~ 
Juvre; 
dy'; 
2.11 
stnr. 
30 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
Fangst 
Ikg 
6.89 
8.73 
5.6 
5.61 
7.03 
8.38 
9.71 
3.94 
9.46 
7.04 
0.97 
Træk 
hast. 
træk tid 
lsck. 
beflsket 
arealm2 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.125 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
prøve prøve 
usort.k sort kg 
3997 2387 
5009 3838 
2594 1354 
2071 1216 
1375 951 
2786 1528 
2202 1459 
2176 1637 
2072 1494 
2897 1536 
894 889 
O 
Vand 
'ab 20% 
korrpr 
sort kg 
2864.40 
4605.60 
1624.80 
1459.20 
1141.20 
1833.60 
1750.80 
1964.40 
1792.80 
1843.20 
889.00 
0.00 
0,00 
SI nr. Fangst Træk træk Ild beflsket prøve prøve korr pr 
I kR lIast. I sek. areal m2 usort. k sort kR sort k 
80 3.89 0.25 1826 1275 1530.00 
81 6.8 0.25 2032 1308 1569.60 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
3.93 
O 
O 
7.2 
O 
O 
4.16 
3.22 
3.61 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.115 
3106 1225 
O 
O 
1874 776 
O 
O O 
2501 960 
2258 486 
1739 1735 
Der er ikke foretaget undersøgelser i Juvre dyb 11998 
1470.00 
0.00 
0.00 
931.20 
0.00 
0.00 
1152.00 
583.20 
1735.00 
Andel 
hel.BMS 
0.72 
0.92 
0.63 
0.70 
0.83 
0.66 
0.80 
0.90 
0.87 
0.64 
0.99 
0.00 
0.00 
Andel 
hel.BMS 
0.84 
0.77 
0.47 
0.00 
0.00 
0.50 
0.00 
0.00 
0.46 
0.26 
1.00 
BMS Andel BMS 
kg/m2 'fangs' 
19.74 4.93 
16.04 8.02 
14.03 3.51 
1.58 3.95 
0.23 5.84 
2.21 5.52 
0.31 7.72 
0.28 3.55 
32.75 8.19 
0.90 4.48 
3.86 0.96 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
BMS Andel BMS 
klifm2 'fan",' 
6.52 3.26 
10.50 5.25 
0.74 
0.00 
0.00 
14.31 
0.00 
0.00 
2.30 
0.17 
0.29 
1.86 
0.00 
0,00 
3.58 
0.00 
0.00 
1.92 
0.83 
3.60 
Mldd. bJem. I Standard 
(kg/m'): 
7.07 
Middel 
MIllC 
MIn: 
5.99 
24893 
45963 
3824 
Mldd. bIam. I Slnndnrd 
(klifm': 
3.17 
Middel! 
MIllC 
Min: 
3.18 
6681 
13396 
035 
24893 
Tolal middel biomasse '-. 
6681 
forudsættes en gennemmltHg biomasse Kgfm1 som middel nfblomassen i de øvrige omrdder fås følgende 
Areal km11 .. ':, NB J l estimaterne forsat/es cn skrnbeeffektivitel på 100% 
1.38 NB! l estimaterne er der tagel høide for dækninllSflrJJder i ramme l1rpllctalln;nllen 
"o , 
Tabel 4. 
ProdnktlonacsUmuler baserd pA opmAIt ureoler OA ureolvlC lefni'ddellæthedl < •• 
LiUoml subiiu~rnl' :"1"" ":-. " 
Faktorer: 
Bestand 
Produktion' 
(Asmus. 1987) 
p, 
Faklorer: km1 kglm2 
2.89 6.19 
Destond 
'44878 -. tons '17889· lODS 
Produktion' 
r-" "89::7-:6'"""'"'-00""-0""'''' ~.r'1UU. 1987) 0*0,6 10733 lODS 
Estlmut (fugledu~e pli blAmusUn er nlene). 
FOnldsælning ( 250gAFDW/fugUdug, hvilket svarer co. 2.8 kg vAdvægt blåmuslinger 100% 
125 Il: AFDW/fun.lIdnu., hvilket svarer ca.1.4 k vddvron.t bldJnuslinQer 50% 
Seenorlo fugle (busis uf et fiskeri pu 25% uf P)I 
100% af B-F = 14709 Ians: 
50% af B-F = 73551005: 
lørstof(9%) = 1314 lODS medfører cn. 5.3 mUl. fuglednge (100%) 
lørslof(9%) = 6621005 medfører cn. 2.7 mlll. fUglednge (100%) 
Middel! 
m~;': 
ndnl 
66225 .' 
iOlo92 
"""3035"8." 
" " 
13 
Total middel blomullIc' 
Mldd. blom. (kgfm1): I 
6.191 8546 8546 
" .. I 10.14 km' 
..' 
Vægtet genn. tæthed kgfm1: 6.19 
"":>,:'.: 
FIskerids undel (F) . 
Dostrel p~(Tons) '~r'; 
FI1999 Tons 
:;~ ;:.:: '.":;'. -' 
C '~!Q!!!!':" 
'p~~~~t 
"% ", 
25 
P+MI Tons ;;i~7~~; 75 
Fiskeriets nndel (F) :'. 
rins~ret till.' 01''-'- .' ' 
FI1999 Tons 
P+MI Tons 
Eksompol,"· , 
TAC 50'00 lo~i "1999 . 
. :;:','~~~(r"::" 
oå~934' 
6%"rir B og 25' irø'or P'i'Po iJiUli urn pr:"ouliu~'t i999 
"" .'"' .. 
0y 
94 
':.'"'" ,,", 
.> 
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Figur 2b. 
StørrelsesfordeIingenafblåmnslinger (Mytilus edulis) i Ho Bugt august 
1998 ; (antalbaseret) 
MiddelskaIlængden = 38.7 mm 
Fiskebar andel 19.0 % 
(n= 11237) 
-
r-
-
r-
-
r- r-
~nnnll n n 
2.5 7.5 12.5 17.5 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 17.5 82.5 87.5 
Skallængden i mm 
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Middelstørrelsen af blåmuslinger (Mytilus edulis) i Bo Bugt i august 
1998; (vægtbaseret) 
Middel skallængden = 48.3 mm 
Fiskbar andel (45.0 %) = Il 756 tons 
(n = 11237) 
,... 
r-
r-
r- r-
-
r-
,...., Q JJnr-. 
2.5 7.5 12.5 17.5 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 82.5 87.5 
Skallængde i mm 
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Størrelsesfordelingen af blåmuslinger (Mytilus edulis) i Grådyb s. for 
Esbjerg i august 1998; (antalbaseret) 
r-
Middel skaIlængde 35.0 mm 
Fiskbar andel 9.9 % 
(n = 3280) 
-
-
r- - ,-
r- -
r-
n n n D ~ 
2.5 7.5 12.5 17.5 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 82.5 87.5 
Skallængde i mm 
Figur 3a 
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Figur 3b. 
Størrelsesfordelingen af blåmuslinger (Mytilus edulis) i 
Grådyb s. for Esbjerg i august 1998 ; (vægtbaseret) 
Middel skaIJængde 45.0 mm 
Fiskbar andel (31.0 %) = 7 728 tons r-
(n = 3280) 
r-
r-
r-
-
r-
r-
r-. 111] n n 
2.5 7.5 12.5 17.5 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 82.5 87.5 
Skallængde i mm 
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Størrelsesfordelingen af blåmuslinger (Mytilus edulis) i Listerdyb i 
august 1998; (alltalbaseret) 
Middelskallængden 25.2 mm 
Fiskbar andel (4.8 %) 
(n= 2 353) 
r-
r-
r-
r-
_r"" 
~ ~ 
r-
r- r-
n n n 
2.5 7.5 12.5 17.5 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 82.5 87.5 
Skallængde i mm 
Større Is es forde linge n af blåmuslinge r (Mytilus edulis) i Listerdyb i august 
1998; (vægtbaseret) 
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Middelskallængden 41.8 mm 
Fiskbar andel (23.8 %) = l 593 tons 
(n = 2 353) 
r-
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r-1 ri n ~D = 
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Skallængde i mm 
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Figur 5 
Landinger, bestand og kvote af blåmuslinger (M edulis) i det 
danske Vadehav (middel værdier) 
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DFU-rapporter - index 
Nr. l Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav august 1995 
Per Sand Kristensen (udsolgt) 
Nr. 2 Blåmuslingebestanden i Limfjorden 
Per Sand Kristensen, Per Dolmer og Erik Hoffinann (udsolgt) 
Nr. 3 Forbedring og standardisering afCSW-tankføring 
Marco Frederiksen og Karsten Bæk Olsen (udsolgt) 
Nr. 4 Fiskeundersøgelse i Vejle Fjord 1993-1994 
Hanne Nicolajsen, Josianne Støttrup og Leif Christensen (udsolgt) 
Nr. 5 En undersøgelsen afmaveindholdet af0stersølaks l 1994-1995 
Ole Christensen (udsolgt) 
Nr. 6 Udsætningsforsøg med 0stersølaks 
Gorm Rasmussen og Heine Gliising (udsolgt) 
Nr. 7 Kampen om Limfjorden 
Kirsten Monrad Hansen (udsolgt) 
Nr. 8 Tangetrappen 1994-95 
Anders Koed og Gorm Rasmussen m.fl. (udsolgt) 
Nr. 9 Status over bundgamsfiskeriet i Danmark 1994 
Anders Koed og Michael Ingemann Pedersen (udsolgt) 
Nr. 10 Måling af kvalitet med funktionelle analyser og protein med nærinfrarød refleksion (NIR) på frosne 
torskeblokke 
Niels Bøknæs (udsolgt) 
Nr. Il Acoustic monitoring ofherring related to the establishment of a fixed link across the Sound between 
Copenhagen and Malmo 
J. Rasmus Nielsen (udsolgt) 
Nr. 12 Blåmuslingers vækst og dødelighed i Limfjorden 
Per Dolmer (udsolgt) 
Nr. 13 Mærkningsforsøg med ørred og regnbueørred i Århus Bugt og Isefjorden 
Heine Gliising og Gorm Rasmussen (udsolgt) 
Nr. 14 Jomfruhummerfiskeriet og bestandene i de danske farvande 
Mette Bertelsen (udsolgt) 
Nr. 15 Bærekapacitet for havørred (Salmo trutta 1.) i Limfjorden 
Kaare Manniche Ebert 
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